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眠
た
い
者
は
眠
れ
九
月
三
O
口
、
採
用
予
定
者
の
教
育
も
終
わ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
医
大
も
卒
業
し
た
私
達
は
、
暫
く
休
暇
を
貰
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
の
区
隊
か
ら
は
こ
名
軍
医
候
補
生
に
な
れ
な
か
っ
た
。
一
名
は
身
体
が
弱
く
、
一
名
は
成
績
が
悪
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
誰
か
が
「
ま
だ
、
軍
医
予
備
員
が
あ
る
か
ら
あ
き
ら
め
る
な
」
と
言
っ
て
慰
め
た
。
他
の
区
隊
か
ら
何
名
不
合
格
者
が
出
た
か
知
ら
な
い
が
、
あ
る
区
隊
の
者
(
仮
に
姓
を
W
と
し
て
置
こ
う
)
は
、
私
達
の
心
情
を
そ
の
ま
ま
訴
え
た
た
め
に
、
不
合
格
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼、
W
は
軍
医
学
校
長
閣
下
と
の
会
食
の
時
「
区
隊
長
殿
方
は
私
達
を
教
育
さ
れ
る
時
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
お
前
達
は
将
校
に
し
な
い
と
何
時
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
軍
医
学
校
長
閣
下
は
私
達
を
将
校
に
さ
れ
る
積
も
り
で
教
育
さ
れ
て
い
る
の
で
ご
、
ざ
い
ま
す
か
、
将
校
に
さ
れ
な
い
積
も
り
で
教
育
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
私
達
が
知
り
た
く
て
た
ま
ら
な
い
本
当
の
こ
と
を
尋
ね
た
ば
っ
か
り
に
、
不
合
格
者
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
軍
隊
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
る
な
ぁ
と
私
は
W
に
い
た
く
同
情
し
た
。
区
隊
の
者
は
、
皆
一
応
自
宅
に
帰
れ
る
の
で
、
お
お
喜
び
で
あ
っ
た
。
七
日
間
の
休
暇
中
の
毎
日
の
献
立
表
を
考
え
て
い
た
者
が
多
か
っ
た
。
朝
、
味
噌
汁
、
同
世
守
ぜ
ん
ざ
い
、
夜
、
寿
司
な
ど
色
々
家
の
人
に
作
っ
て
貰
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う
予
定
に
し
て
い
た
。
私
は
両
親
が
い
な
い
の
で
、
長
崎
の
下
宿
に
帰
る
し
か
な
い
。
両
親
の
あ
る
者
が
う
ら
272 
や
ま
し
か
っ
た
。
休
暇
後
、
私
達
は
十
月
十
日
に
群
馬
県
高
崎
市
の
十
五
連
隊
補
充
隊
に
入
隊
し
た
。
全
員
、
講
堂
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
起
居
し
た
が
、
七
日
間
く
ら
い
内
務
班
で
生
活
し
た
こ
と
が
あ
る
。
私
は
日
本
で
一
番
強
い
兵
隊
は
九
州
の
兵
隊
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
十
五
連
隊
が
一
番
強
い
と
い
う
話
に
は
身
び
い
き
も
い
い
加
減
に
し
ろ
と
言
い
た
く
な
っ
た
が
、
よ
く
聞
い
て
み
る
と
嘘
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
日
露
戦
争
の
旅
順
の
攻
撃
の
時
、
抜
群
の
手
柄
を
立
て
、
高
崎
山
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
く
ら
い
強
い
の
だ
そ
う
だ
。
十
五
連
隊
で
も
早
稲
田
や
相
模
原
と
同
じ
よ
う
に
腹
が
空
い
た
。
炊
事
に
食
缶
を
返
し
に
行
っ
た
時
、
「
貴
様
達
、
襟
章
ば
か
り
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
や
が
っ
て
、
食
缶
の
洗
い
方
は
、
初
年
兵
に
も
劣
る
ゃ
な
い
か
」
と
炊
事
の
上
等
兵
に
言
わ
れ
た
。
私
は
別
に
陪
一
嘩
を
す
る
気
も
な
い
の
で
、
黙
っ
て
い
た
が
、
気
の
荒
い
福
岡
出
身
の
D
候
補
生
に
そ
れ
を
言
っ
た
か
ら
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
。
D
は
「
貴
様
、
上
等
兵
の
く
せ
に
何
を
い
う
か
。
軍
曹
の
襟
章
は
伊
達
に
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
そ
れ
お
お
く
も
天
皇
陛
下
か
ら
賜
っ
た
も
の
だ
ぞ
。
そ
れ
を
食
缶
の
洗
い
方
く
ら
い
で
文
句
を
言
う
と
は
何
事
だ
。
上
官
侮
辱
だ
ぞ
」
と
怒
鳴
っ
た
。
上
等
兵
は
震
え
上
が
っ
た
。
兵
隊
同
士
の
喧
嘩
な
ら
内
々
で
済
む
が
、
私
達
の
よ
う
な
下
士
官
待
遇
の
者
に
罵
声
を
浴
び
せ
た
ら
完
全
に
上
官
侮
辱
罪
と
な
る
。
本
人
は
元
よ
り
主
計
少
尉
ま
で
が
誤
り
に
や
っ
て
来
た
。
私
達
は
D
の
勇
気
あ
る
行
為
に
感
心
し
た
が
、
翌
日
の
朝
飯
で
復
讐
さ
れ
た
。
ど
ん
な
風
ド
ベ
ド
ベ
と
し
た
お
粥
で
も
な
い
ご
飯
で
、
例
え
ば
炊
き
上
が
っ
た
飯
に
疲
査
の
中
身
を
ぶ
つ
か
け
た
よ
う
な
感
じ
の
物
で
あ
っ
た
。
味
噌
汁
は
味
も
無
く
、
こ
ん
な
嫌
が
ら
せ
が
、
あ
と
一
カ
月
も
在
隊
中
続
く
の
か
と
思
う
と
、
私
は
う
ん
ざ
り
し
た
が
、
そ
の
朝
だ
け
で
終
わ
っ
て
ホ
ツ
と
し
た
。
十
五
連
隊
の
こ
と
を
聞
く
と
何
時
も
あ
の
嫌
な
朝
飯
を
私
は
思
い
出
す
。
に
し
て
作
っ
た
の
か
し
ら
な
い
が
、
私
達
の
演
習
は
、
よ
く
二
0
0
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離
れ
た
競
馬
場
で
行
わ
れ
た
。
連
隊
か
ら
は
ず
っ
と
駆
け
足
で
あ
る
か
ら
、
中
日
息
が
切
れ
た
。
う
ま
い
具
合
に
途
中
に
鉄
道
の
踏
み
切
り
が
あ
っ
た
。
高
崎
は
上
越
線
、
信
越
線
の
列
車
が
走
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
貨
物
列
車
の
入
れ
替
え
が
あ
る
の
で
、
た
い
が
い
踏
切
り
は
遮
断
機
が
降
り
て
お
り
、
私
達
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
一
息
つ
く
こ
と
が
出
来
た
。
汽
車
様
々
で
あ
る
。
競
馬
場
で
は
、
上
等
兵
の
助
手
が
長
い
俸
の
先
に
飛
行
機
の
チ
ャ
チ
な
模
型
を
つ
け
て
五
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
先
か
ら
「
飛
行
機
、
飛
行
機
」
と
言
っ
て
私
達
の
方
に
走
っ
て
く
る
。
私
達
は
そ
れ
に
向
け
て
小
銃
を
発
射
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
荷
車
の
梶
棒
を
持
っ
て
、
荷
車
を
尻
の
方
か
ら
私
達
の
方
に
ガ
ラ
ガ
ラ
と
押
し
て
来
て
、
そ
れ
が
戦
車
の
代
わ
り
で
あ
っ
た
。
馬
鹿
に
す
る
の
も
ほ
ど
ほ
ど
に
し
ろ
と
い
い
た
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
子
供
の
戦
争
ご
っ
こ
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
気
で
戦
争
す
る
積
も
り
か
と
聞
き
た
い
く
ら
い
の
演
宵
で
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あ
っ
た
。
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
行
軍
に
出
掛
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
の
前
で
食
事
を
し
て
い
る
R
候
補
生
は
朝
、
昼
の
食
事
を
演
習
の
た
め
一
緒
に
貰
っ
て
い
た
が
、
「
や
め
ら
れ
な
い
な
あ
」
と
言
い
な
が
ら
、
全
部
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食
べ
て
し
ま
っ
た
。
演
習
の
途
中
で
民
家
か
ら
買
う
積
も
り
で
あ
ろ
う
が
、
い
い
度
胸
で
あ
る
。
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
歩
い
た
時
、
私
の
横
に
い
た
B
候
補
生
が
パ
タ
ッ
と
倒
れ
た
。
続
い
て
二
、
三
人
が
次
々
倒
れ
た
。
驚
い
た
区
隊
長
は
、
指
揮
者
の
H
少
尉
に
私
達
の
区
隊
が
保
育
隊
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
保
育
隊
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
訓
練
を
受
け
よ
う
と
、
私
達
と
区
隊
長
は
話
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
に
及
ん
で
は
そ
う
も
言
っ
て
お
れ
ず
、
告
白
す
る
つ
も
り
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
途
中
の
民
家
に
落
伍
者
を
預
け
、
私
達
は
最
終
目
的
地
の
貫
前
神
社
に
参
拝
し
た
。
私
と
R
候
補
生
は
区
期
し
た
同
期
生
を
連
れ
て
帰
る
よ
う
に
H
少
尉
に
言
わ
れ
、
私
達
の
乗
車
駅
の
時
間
を
教
え
ら
れ
、
列
車
で
帰
る
皆
と
別
れ
て
、
落
伍
者
を
預
か
っ
て
い
る
民
家
の
方
へ
歩
い
て
行
っ
た
。
と
ち
ゅ
う
で
R
候
補
生
は
何
か
食
べ
物
が
あ
り
そ
う
な
庖
が
あ
る
と
、
「
ち
ょ
っ
と
、
寄
っ
て
く
る
か
ら
」
と
言
っ
て
、
出
か
け
て
行
っ
た
。
そ
の
問
、
私
は
銃
を
キ
チ
ン
と
肩
に
担
い
で
道
に
立
っ
て
い
た
。
何
も
食
べ
物
に
は
あ
り
つ
け
な
か
っ
た
。
落
伍
し
た
友
達
は
元
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
連
れ
だ
っ
て
指
定
さ
れ
た
列
車
に
乗
っ
た
。
列
車
は
満
員
で
背
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
各
車
両
に
い
た
。
私
は
一
番
前
の
列
車
の
運
転
士
の
後
ろ
に
い
た
。
「
兵
隊
さ
ん
、
兵
隊
さ
ん
」
私
の
右
後
ろ
の
方
で
声
が
す
る
。
見
る
と
、
一
人
の
老
婆
が
風
呂
敷
を
少
し
開
い
て
、
折
り
詰
め
の
握
り
飯
を
私
に
一
倒
と
れ
と
一
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
回
り
に
兵
隊
は
私
以
外
に
は
い
な
い
の
で
、
私
に
言
つ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
っ
た
。
私
は
腹
も
減
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
握
り
飯
を
貰
っ
た
く
ら
い
で
肝
っ
玉
の
小
さ
い
私
達
の
区
隊
長
か
ら
と
や
か
く
言
わ
れ
る
の
も
嫌
で
あ
っ
た
の
で
、
「
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
、
が
、
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
て
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
本
当
に
老
婆
の
心
づ
く
し
に
は
感
激
し
た
。
こ
う
い
う
美
風
が
残
っ
て
い
た
の
か
、
と
今
で
も
そ
の
時
の
光
景
を
思
い
出
す
あ
の
頃
の
地
方
に
は
、
ま
だ
、
こ
と
が
あ
る
。
き
た
。
兵
隊
が
外
出
か
ら
一
戻
っ
て
き
た
。
外
出
が
許
さ
れ
て
、
高
崎
の
街
に
出
た
が
、
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
。
飲
食
胞
に
一
軒
よ
っ
て
連
隊
に
帰
っ
て
一
等
兵
で
あ
っ
た
が
、
外
套
を
脱
い
で
、
帯
剣
を
外
す
と
、
軍
服
の
上
着
の
裏
側
か
ら
、
手
品
師
み
た
い
に
色
々
な
食
べ
物
を
取
り
出
し
た
の
に
は
驚
い
た
。
兵
隊
と
食
べ
物
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る
。
あ
る
区
隊
長
が
話
し
て
い
た
が
、
某
連
隊
で
は
連
隊
の
周
囲
の
鉄
条
網
の
下
か
ら
、
食
べ
物
が
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
の
区
隊
長
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
食
わ
さ
ん
と
す
る
親
の
心
と
、
食
わ
ん
と
す
る
子
の
心
が
一
体
と
な
っ
て
」
鉄
条
網
の
下
へ
親
が
食
べ
物
を
長
い
紐
を
付
け
た
風
呂
敷
に
包
み
、
鉄
条
網
の
下
か
ら
紐
を
連
隊
内
に
投
げ
こ
み
、
子
は
そ
の
紐
を
引
っ
張
り
、
食
べ
物
を
手
に
入
れ
た
事
件
が
あ
っ
た
と
言
う
。
私
達
の
ハ
イ
ラ
ル
の
部
隊
の
見
習
士
官
も
兵
隊
の
時
、
家
族
の
者
が
持
っ
て
き
た
ボ
タ
餅
の
食
べ
場
所
が
無
く
て
、
刷
の
大
便
所
に
座
り
込
ん
で
食
べ
た
と
言
っ
て
い
た
。
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さ
き
頃
、
私
が
読
ん
だ
、
横
田
正
平
著
の
「
玉
砕
し
な
か
っ
た
兵
士
の
手
記
」
(
草
思
社
刊
)
も
大
部
分
が
食
べ
物
の
話
で
、
如
何
に
兵
隊
が
食
べ
物
の
取
得
に
苦
し
ん
だ
か
が
、
こ
と
細
か
に
書
い
て
あ
る
。
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私
達
は
、
こ
の
連
隊
で
初
め
て
組
戦
闘
の
訓
練
を
受
け
た
。
何
の
こ
と
は
な
い
。
分
隊
戦
闘
が
出
来
な
い
の
で
一
二
、
四
人
が
一
組
と
な
り
壕
を
掘
り
、
そ
の
中
で
戦
え
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
営
庭
で
夜
、
斥
候
の
行
動
を
ど
う
い
う
風
に
行
う
か
と
い
う
映
画
を
見
せ
ら
れ
た
が
、
敵
に
出
会
っ
た
ら
、
隠
れ
ろ
と
か
、
下
が
る
と
か
、
と
い
う
方
法
ば
か
り
で
、
私
の
横
に
い
た
同
僚
が
「
何
だ
、
敵
に
会
っ
た
ら
逃
げ
ろ
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
。
最
後
ま
で
私
は
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
見
て
い
た
が
、
映
画
が
終
わ
っ
た
ら
同
僚
は
誰
も
お
ら
ず
、
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
、
頭
を
傾
げ
な
が
ら
宿
舎
に
帰
っ
た
ら
、
皆
私
よ
り
早
く
宿
舎
に
帰
っ
て
お
り
、
私
が
一
番
最
後
で
、
自
分
の
馬
鹿
さ
加
減
に
つ
く
づ
く
愛
想
が
尽
き
た
。
皆
私
よ
り
機
を
見
る
の
に
敏
な
の
に
は
感
心
し
た
。
第
一
旬
旬
か
ら
第
四
旬
旬
ま
で
、
助
教
の
軍
曹
か
ら
習
っ
た
が
、
第
一
旬
旬
の
姿
勢
、
格
好
を
見
た
同
僚
は
、
「
盗
人
の
格
好
だ
な
あ
」
と
舷
い
た
が
、
全
く
そ
れ
以
外
に
形
容
出
来
な
い
歩
き
か
た
で
あ
っ
た
。
兵
隊
と
一
緒
の
生
活
を
し
た
時
は
、
私
は
第
一
中
隊
の
内
務
班
に
起
居
し
た
。
あ
る
朝
、
舎
前
で
一
中
隊
の
全
員
が
兵
舎
の
方
を
向
い
て
休
め
の
姿
勢
で
待
機
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
連
隊
の
営
門
か
ら
八
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
東
方
に
あ
る
通
用
門
か
ら
連
隊
付
き
の
老
中
佐
が
馬
に
乗
せ
ら
れ
て
(
乗
っ
て
で
は
な
く
て
、
馬
上
で
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
て
い
た
か
ら
矢
張
り
乗
せ
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
た
方
が
適
切
だ
と
私
は
思
う
)
入
っ
て
き
た
。
老
中
佐
に
対
し
て
私
達
は
背
中
を
向
け
て
い
る
。
中
隊
長
は
老
中
佐
に
気
が
付
い
て
、
部
隊
の
敬
礼
を
し
よ
う
と
し
た
。
老
中
佐
は
片
手
を
挙
げ
て
上
下
に
軽
く
ゆ
っ
く
り
振
り
、
敬
礼
は
「
よ
い
よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
仕
草
を
し
た
。
こ
の
時
早
く
と
い
う
か
、
こ
の
時
遅
く
と
い
う
か
、
中
隊
長
は
「
気
を
付
け
、
回
れ
l
右
」
と
号
令
を
掛
け
、
お
お
急
ぎ
で
中
隊
の
右
端
に
走
っ
て
行
き
、
抜
万
し
「
か
し
ら
l
右
」
と
大
声
で
言
っ
て
、
捧
げ
刀
し
た
。
老
中
佐
は
馬
の
上
で
ゆ
ら
ゆ
ら
と
敬
礼
し
て
私
達
の
前
を
右
か
ら
左
へ
と
通
り
す
ぎ
て
行
っ
た
。
あ
ん
な
差
し
迫
っ
た
状
況
で
、
あ
れ
だ
け
の
見
事
な
指
揮
と
敬
礼
の
号
令
が
掛
け
ら
れ
る
と
は
と
、
私
は
心
か
ら
感
服
し
た
。
そ
の
後
、
色
々
な
上
官
に
対
す
る
敬
礼
を
見
た
が
、
あ
れ
ほ
ど
鮮
や
か
な
動
作
は
つ
い
ぞ
見
な
か
っ
た
。
私
は
歌
舞
伎
の
ど
ん
な
演
技
よ
り
、
あ
の
敬
礼
の
仕
方
が
勝
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
第
三
朗
閣
制
酎
を
連
隊
の
東
南
に
あ
る
演
習
場
で
五
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
さ
せ
ら
れ
た
が
、
物
凄
く
き
っ
か
っ
た
。
連
隊
の
裏
の
河
原
で
は
、
重
機
関
銃
に
縄
を
つ
け
て
兵
隊
が
四
人
く
ら
い
で
旬
旬
し
な
が
ら
ず
る
ず
る
と
引
っ
張
る
訓
練
を
し
て
い
た
の
を
見
た
が
、
大
変
だ
ろ
う
な
ぁ
と
同
情
し
た
。
先
日
、
私
は
毎
日
新
聞
を
読
ん
で
い
た
。
「
若
い
日
の
私
」
と
言
う
記
事
、
加
藤
寛
氏
(
経
済
学
者
)
が
十
五
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連
隊
で
の
訓
練
し
た
兵
隊
の
日
常
の
様
子
を
記
さ
れ
て
い
る
。
「
真
夜
中
、
疲
れ
に
疲
れ
、
た
だ
ひ
た
す
ら
眠
り
こ
け
て
い
る
と
い
う
の
に
、
何
と
無
情
ノ
る
空
襲
警
報
の
サ
イ
レ
ン
。
い
っ
せ
い
に
毛
布
を
け
っ
て
飛
び
起
き
る
。
そ
ん
な
時
、
い
つ
も
一
本
の
赤
い
線
が
壁
に
沿
っ
て
上
へ
上
へ
と
伸
び
て
い
く
。
初
め
の
う
ち
、
私
に
は
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
何
し
ろ
、
ま
っ
黒
な
中
で
の
懐
中
電
灯
の
わ
ず
か
な
明
か
り
に
み
え
る
だ
け
だ
か
ら
、
見
当
が
つ
か
な
い
の
も
し
じ
ま
を
っ
き
破
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当
然
だ
ろ
う
。
実
は
、
こ
れ
は
南
京
虫
の
行
列
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
眠
っ
て
い
る
私
た
ち
に
、
昼
間
、
天
井
に
か
く
れ
て
い
た
南
京
虫
が
、
ゾ
ロ
ゾ
ロ
降
り
て
き
て
、
腕
や
足
を
ぴ
っ
た
り
締
め
て
い
る
ひ
も
の
聞
に
食
い
込
み
血
を
す
す
こ
れ
が
突
如
の
変
化
に
あ
わ
て
て
天
井
に
一
戻
っ
て
い
く
。
こ
の
南
京
虫
の
大
脱
走
が
一
直
線
に
な
る
の
だ
が
、
り
、
赤
い
線
に
な
っ
て
み
え
る
の
で
あ
る
。
私
の
入
隊
し
た
高
崎
連
隊
は
乃
木
将
軍
が
連
隊
長
を
し
て
い
た
と
い
う
歴
戦
の
ほ
ま
れ
高
か
っ
た
か
ら
、
建
物
も
古
か
っ
た
し
、
シ
ラ
ミ
、
南
京
虫
の
巣
と
い
わ
れ
た
。
戦
争
末
期
昭
和
三
十
年
に
、
二
等
兵
(
最
下
級
の
兵
隊
)
と
し
て
入
隊
し
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
連
隊
で
の
生
活
は
、
苦
し
み
と
憎
し
み
の
連
続
で
あ
っ
た
。
古
か
れ
ん
ち
ゅ
う
き
ゅ
う
兵
と
呼
ば
れ
る
上
官
た
ち
の
新
兵
に
対
す
る
苛
数
詠
求
は
、
陰
湿
で
言
語
に
絶
し
た
。
天
皇
陛
下
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
暴
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
ふ
る
っ
た
。
新
兵
の
中
に
は
、
半
狂
乱
や
自
己
喪
失
に
陥
っ
た
者
、
自
ら
の
腕
を
断
ち
切
っ
て
除
隊
を
願
っ
た
者
な
ど
、
尋
常
の
生
活
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
経
験
は
、
私
た
ち
の
世
代
な
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
味
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
ん
な
異
常
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
戦
争
で
敵
を
殺
せ
な
い
ぞ
と
い
う
の
が
、
こ
の
異
常
さ
を
肯
定
さ
せ
る
論
理
で
さ
え
あ
る
。こ
ん
な
生
活
の
中
で
、
私
の
心
の
中
に
は
、
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
憎
し
み
て
い
か
ん
が
育
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
も
死
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
諦
観
が
培
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
戦
争
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
、
私
に
は
負
け
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
た
自
由
の
空
気
を
吸
い
込
む
こ
と
に
大
き
な
喜
び
が
感
じ
ら
れ
た
。
束
縛
さ
れ
た
中
で
の
ど
ん
な
豪
華
な
食
事
よ
り
も
、
自
由
の
中
で
の
粗
末
な
食
事
の
方
が
は
る
か
に
勝
っ
て
い
る
。
モ
ノ
へ
の
執
着
が
薄
い
。
一
度
捨
て
た
命
だ
か
ら
、
あ
と
は
余
生
だ
と
思
っ
て
い
る
。
敗
戦
に
な
っ
て
軍
隊
と
い
う
巨
大
な
組
織
が
崩
壊
し
た
時
、
上
官
た
ち
は
、
争
っ
て
軍
の
食
糧
や
砂
糖
、
そ
し
て
資
材
を
わ
が
家
へ
と
運
び
込
ん
だ
。
自
由
を
最
大
の
た
ま
も
の
と
思
っ
た
私
に
は
、
軍
の
物
資
を
も
っ
て
帰
る
気
な
ど
全
く
な
か
っ
た
。
ふ
び
ん
物
資
を
勝
手
に
持
ち
去
る
上
官
た
ち
の
あ
さ
ま
し
い
姿
を
、
ぼ
ん
や
り
見
て
い
る
私
を
、
不
慨
に
思
っ
た
の
か
、
一
人
の
上
官
が
こ
れ
を
も
っ
て
い
け
と
私
に
く
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
と
も
ち
帰
っ
た
だ
か
ら
私
た
ち
の
世
代
に
は
、
が
、
何
と
そ
れ
は
、
警
報
の
時
鳴
ら
す
子
ま
わ
し
の
サ
イ
レ
ン
で
あ
っ
た
。
平
和
の
時
代
に
、
そ
ん
な
も
の
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
し
、
コ
メ
に
代
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
無
用
の
長
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物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
わ
が
青
春
の
総
決
算
を
示
す
サ
イ
レ
ン
で
あ
る
。
わ
が
心
の
中
に
甘
え
と
お
ご
り
が
生
じ
た
時
、
心
の
中
に
サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
響
く
。
そ
し
て
南
京
虫
に
襲
わ
れ
た
あ
の
兵
舎
の
一
隅
が
浮
か
280 
ん
で
く
る
。
そ
ん
な
戦
時
の
さ
中
、
学
徒
出
陣
で
ほ
と
ん
ど
学
生
の
い
な
く
な
っ
た
あ
る
日
、
車
中
で
熱
心
に
本
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
先
輩
と
め
ぐ
り
あ
っ
た
。
も
う
す
ぐ
戦
地
へ
行
く
身
の
は
ず
な
の
に
、
と
い
ぶ
か
る
私
に
、
彼
は
言
っ
た
。
『
戦
争
で
先
に
散
っ
た
仲
間
に
、
天
国
で
自
分
の
読
ん
だ
本
の
こ
と
を
話
し
て
あ
げ
る
の
だ
」
と
。
そ
の
人
の
名
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
私
の
行
く
道
を
決
め
た
。
私
の
余
生
は
、
こ
の
若
き
日
の
記
憶
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
同
代
著
「
若
い
臼
の
私
」
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
九
日
」
私
達
は
十
一
月
十
三
日
頃
、
東
京
の
早
稲
田
の
校
舎
に
帰
っ
た
。
班
長
は
第
一
中
隊
の
軍
曹
や
曹
長
が
来
た
。
私
達
が
間
も
な
く
見
習
士
官
に
な
っ
た
の
で
、
彼
ら
よ
り
階
級
が
上
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
私
達
の
食
事
係
の
よ
う
な
役
目
と
不
寝
番
の
仕
事
を
し
て
い
た
。
見
習
士
官
に
な
る
時
は
、
運
動
場
に
全
員
が
集
ま
っ
て
神
林
医
務
局
長
か
ら
陸
軍
衛
生
曹
長
の
階
級
に
進
め
、
見
習
士
宮
を
命
ず
る
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
講
義
は
軍
医
学
校
で
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
教
官
か
ら
教
え
ら
れ
た
。
あ
る
日
、
朝
四
時
頃
起
こ
さ
れ
て
、
皇
居
の
参
拝
に
行
き
、
そ
の
後
、
平
常
通
り
の
授
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
午
前
中
の
授
業
は
何
と
か
受
け
ら
れ
た
が
、
午
後
は
、
軍
医
学
校
の
大
講
堂
で
病
理
学
の
講
義
が
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
、
皆
居
眠
り
し
た
。
部
屋
は
暗
い
、
講
義
は
余
り
面
白
く
な
い
、
眠
ら
な
い
方
が
不
思
議
で
あ
る
。
私
も
知
ら
ぬ
聞
に
寝
て
い
た
。
病
理
の
教
官
の
「
寝
て
い
る
者
は
起
き
ろ
、
そ
し
て
起
立
し
ろ
」
と
い
う
大
声
で
目
を
覚
ま
し
た
。
私
も
取
っ
て
い
た
の
で
起
立
し
た
。
四
分
の
三
く
ら
い
が
起
立
し
た
。
教
官
は
「
軍
人
と
い
う
の
は
、
起
き
ろ
と
言
わ
れ
た
ら
起
き
て
い
る
ん
だ
。
寝
ろ
と
言
わ
れ
た
ら
寝
る
ん
だ
。
戦
え
と
言
わ
れ
た
ら
戦
う
ん
だ
。
死
ね
と
一
言
わ
れ
た
ら
、
死
ぬ
ん
だ
」
と
一
言
っ
て
私
達
を
叱
っ
た
。
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
話
で
、
反
論
す
る
余
地
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
か
と
私
は
ひ
ど
く
胸
を
打
た
れ
た
。
戦
術
を
教
え
て
く
れ
た
M
大
佐
と
は
違
う
が
、
ど
ち
ら
に
も
理
屈
が
あ
る
。
私
は
今
後
ど
う
生
き
よ
う
と
も
、
理
屈
が
チ
ャ
ン
と
つ
い
た
、
自
分
で
納
得
出
来
る
生
き
方
を
し
て
行
こ
う
と
決
心
し
た
。
教
官
は
「
眠
た
い
者
は
い
る
か
、
い
た
ら
手
を
挙
げ
ろ
」
と
言
っ
た
。
私
は
そ
ん
な
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た
ら
、
一
人
手
を
挙
げ
た
。
教
官
は
「
よ
ろ
し
い
、
お
前
は
俺
の
講
義
中
寝
て
い
て
よ
ろ
し
い
」
と
言
っ
て
講
義
を
続
け
て
行
っ
た
。
子
を
挙
げ
た
眠
た
い
と
言
っ
た
見
習
士
官
は
、
ど
う
ど
う
と
机
の
上
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
し
て
寝
て
い
た
。
彼
が
羨
ま
し
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
教
官
も
偉
い
と
感
心
し
た
。
見
習
士
官
の
時
に
私
が
受
け
た
強
烈
な
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
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